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olettttM^(!lfirtfii 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
¿DVSRTKKOU OFICIAL 
• L u g o (jilo Ies Bren, Alc&ldM 7 SwrblmiM noibiLS 
te» nazoeroa del BOXJRÍ» qae ficrreapond&n kl dis» 
«rito, dlflpoaürmn qu« M flfo an ofemplar sn «1 litio 
i * eoitumbr», donde p e m a n u ñ i bMte «1 recibo 
d«I número ugmeate. 
LOÜ Secretar.oí onidará» de eonaerrar los Bouc-
t n m eoleecionttdos OTuanadamente p i n su enout-
i^riMián, que deber» vcnflcuM e&ak a&o 
SE m m LOS LUNES, MlteCQLES T VIERNES 
Se nseribe en la Imprente de la DipnUeión proTineial, á 4 pe- I 
estas &0 ctotimoe el tmneetre, 8 peeete» el eementr** r 15 peeetM al 
«lio. oecradeR al eolfftiter laftvoenpeidn. Los pegos de faera de la ce-
pital se beran por libranza del Giro mutuo, admitiéndose solo sellos 
por frección de peseta. Las suscripciones atrasadas se cobran con 
enmento proporcional. 1 
hanwroe eaeltos 2&eéntimoB de pésete. 
A D V B f i T E N O U EDITORIAL 
Las disposicionee da las Antondadee, excepto \n* 
que sean a instancia de parte no pobre, se maenu-
ran oficialmente; asimismo, cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional qne dimana de las 
m mas; lo de interés particular previo el paffo ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada linea de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL 
Presidencia del Consqjo de Ministros 
SS. MM. el Rey y la.Reina 
Regente^Q.'D..G:); y Augusto: 
Real Familia continúan sin no-
vedad en su importante salud/ 
--...-•j-v- « H a t * del día 13 da Junio.). . 
MINISTERIO DE L A GOBNERNACIÓN 
: Dlraaelón Kaneral de AdmlnUtrmelóa 
OEeuEiciM rEonscm íiincipn - - -
SECCIÓN 1 • 
Instruido el oportuno expediente 
en este Ministerio con ~ motivo d d l 
(ecuno . de alzada interpuesto por 
D. Jusé Gómez, Alcalde de Aatprga, 
contra providencia de ese Gobierno 
que le impuso la multa de 500 pese-
tas, s í rvase V . S. ponerlo, de <<ficio, 
en conocimiento de las partes inte-
resadas, i fia de que eu el plazo de 
treinta días , o contar desde la pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
esa provincia de ¡a presente orden,: 
puedan alegar y preseotar los docu-
mentos ó (ustiflcaotes qoe conside-
ren conducentes á so derecho. 
Dios guarde á V . S: muchos a ñ o s . 
Madrid 31 de Mayo de 1 9 0 1 . - E I D i -
rector general, C . Oroizard. - • 
S r . Gobernador o v i l de León. -
DON FÉLIX ARGUELLO Y V1GIL, 
OOBBBNADUR CIVIL 1NTBBIN0 DE SSTA 
•PROVINCIA. 
H igo saber: Que por D . S imún 
González, D . Benito Diez, D . Icaac 
F e r n á n d e z y D . Eduardo Fernandez, 
labradores y propietarios del pueblo 
de L u g é n , Ayuntamiento do Vega-
quemada, por «i, y-en nombre de los 
d e m á s vecinos y propietarios de di-
cho L o g a n , se ha presentado en es-
te Gobierno una instancia sol ici tan-
do la concesión de 98 litros de agua 
por segundo, derivados del no f o r -
ma, en el punto denominado « t a -
rralinae Cajeras», por medio de una 
presa ó puerto y con canal descu-
bierto, con destino al_ riego de fin-
cas, o c o m p i ñ a n d o el oportuno pro-
yecto que se halla de manifiesto a l 
público pur termii o de treinta- d ías 
en la Jefatura de Obras púb l i cas de 
la provincia, p u n que los que-se 
crean perjudicados h tgan las recla-
maciones convenientes. 
.. León 12 de Jumo de 1901. 
Fel t* « r g i M I a jr Wlgfl1 
»' 
Hago saber: Que por D . Marcelino 
Hubiera, Ingeniero Director de las 
minas de h u i l i de Santa Lucia,* 
Ayuntamiento de- L a Pola de Gor -
d ó n , p e r t e n e c i e n t e s á 1»Sociedad h u -
llera . V a s c i - L e o n e s a » , domicil iada 
en Bilbao, se h i presentada eo este 
Gobierno una- instancia solicitando . 
la concesión de ¿5 litros de agua por 
minuto, derivados de un arroyo s i -
tuado al panto denominado «Sierra 
del bolear», en-termino de. d icha 
vi l la , con destino á usos d o m é s t i c o s -
y servicio de l a casa d i recc ión , 
a c o m p a ñ a n d o el / oportuno proyec-
to, que se b i l l a de maufiesto al 
públ ico por t é r m i n o de treinta d í a s -
en la Jefatura de Obras 'publicas d é -
la provincia, para que-los que se 
crean perj udicados hiiga o las recia -
maciones convenientes: • . 
. León 12 de-Jumo de 1901. 
; réilx Arffell» j irtgll.. 
M I J S T A S 
' • O A D U O I D A D E 8 -• 
E n cumplimiento del art. 83 del decreto ley de 59 de Diciembre de 1868, y con 80|ecion á los t r á m i t e s prescritos en el Reglamento provisional 
de 28 de Marzo de 1900, vengo en declarar nadecadas las concesiones de las S'euientes minas, qne te bollan en condiciones de caducidad, cuyos due-

















Santa O i a j a . . . . 
Triangulo 
Mana 
M a r g a r i t a . . . . . . 
S<tnts Eulal ia . . , 
DUKSOS 
D. Ignacio García 
» Esteban A r t i n s t a g a . . . , 
> Juan Fiorez Q u i ñ o n e s . . 
> José Qu iñones 
> Antonio R. Fe rnández . , 
» Eulogio Galeote 
» José Qu iñones 
> Juan Francisco Rabat . . 
Idem 
O. Valorin S W h 0 ! ! . . 
VECINDAD 
L?óo 
M a d r i d . . . . 
C u r u e ñ a . . 




F r a n c i a . . . 
Idem 
Alejn 
Fflcb. da miutrimiento 
- . pruvíkioi.al 






27 Jun io . 1899 




























Lo que he dispuesto se publique en es te 'per iódico < ficial á los ef-ctos de la ley y reglamento de Minas vigentes. 
León 1.° de Mayo de 1901.—El Gobernador, Al/redo Otrcüt B e n t r i o . 
i 
E S C U E L A E S P E C I A L D E I N G E N I E R O S DE MINAS (1) 
Distriburión por años, asignaturas, dios, horas, dulas y Profesores, que ha de regir al adaptar el antiguo al nuevo plan de enseñama 
de esta Escuela en el curso de 1901 á 1902. 
N O T A . LOB m iicnciones d« forma f r acc ionan» , aná logas á quieren decir que la parte primero se dará i la hora indicada por el numerador y l a 
reatante 4 lu indicada por el denom uador. u 
C u a r t o afta.—IB lecciones orales á la ( emana— 
ED el l in imu periodo del coreo babr i 12. 
Papainu ti cursarle los alumnos aprobados en el p r i 
mer oílo actual 
Clases orales. 
1. ' Q u í m c i aiiíilitica y Docimaeia 
2 . " Z ' .o t t ioí -gia viviente j fósil 
3. * Mineralogía. Pf t rogn fia. Microgrxfia mineral 
4. ' Le> (rúa •lemur.a (^efrundn c o m í ) . ; . . • • 
(AdiRKiiiul.)—Miü-auic'! oplicailn y máquinas. E lemen-
tos de cooi-truccioties n e c á u i c a i . 
Lanea 
Pr&ct i cas—5 i la semana.—Ka el ú l t imo pe 
nodo U d . l- .U:fO. H. 
I." Trubnjos jrriltí''cw: («) Copias * pulso. (í) Heliografia 
3 . ' L> boiatonos: (a) piacticas de anál ia is y rnsayoa. 
* (í) l ' r i i^ticiis de Mineralogía y Pe t rog ra f í a .—3." M u -
seos: [u) Colecciones de oiii 'erales. rocas, an imulesy 
plantas viviout»-» y fósiles ( í ) Vieitss al MIISIMI <IM 
His tor ia natural y ul Mupa geo lóg ico — 4." Viti tus 
lodoí ' tr i&les. 'viKitasa \ w luborutorios ue la c a p i t a l . . 
Q u i n t o a ñ o . — 1 3 lecciones orales á la semana—> 
S u ei UICIIUK p rioslo del curso hab rá 15. 
• Purarán » cursar l» los aiuoioos aprobados en el í«-
gvntto año actual 
Clases orales. - : 
1. ' x o ü s i r u í - c . n i j y t r anspor t e s . . " . . . . . . 
2. * P r t p a r a í ion nu camua de las menas. Metalurgia ge 
neral. S ide ru ig b 
' 3 . " u e r l o g i a g'-ner.ii . (pnuier.i peuodo' del curso 
Cnudferos uitoeiatr s. Huirologia subt^nóoea y a lum 
brainie. to^dt* agune (g'guniio -pe iodo del c u r s o ) . . . 
(Adiciona . )—Z utíioli'tfi» viviente y foan 
( A d i c o n t l . ) — H i t r i íg r . fia- y Mic rogn fia mineral (últi 
mo pein d» <i i cu s o de Uiueralugi ) . . . . . : . . , . 
P r á c t i c a s — o ó. la semana.—Al fioal, 3. 
1.' Ptobienu>. - \r oyeetns- y > versiones' castellanas de 
• ' trabaji s lecu ci s el ' f runc ís , ingles,y a l emán .—8:* 
r L i bi rau.rwt: (a) b|t:ri icios ..de auaiiBisyensayus 
\¿) b i KB^ OH i i i t -min» B. (le tuatarlnles de monstruo 
"•. c O Ü . — ' . Alttrt'i ít: coiecciüueH.ilti mineriilcs, rocas y 
' fósiles. —V *: r i a c i IOHS no campo.—ó:*.-Vii*itas itiOiis 
.--..••tríales.—1>.." »i je» «.v mst iucc <»•: (») (ieologin (í) 
T»lier. H oe.iiieú,»ración.. mecaoMia (c) Fabrico» sme 
rurg i ru» . . (d) l)i..ri.,s de .«• • )«>. (#) .T iu t tupor te t .v. . . : . 
Sexto.afto.— 1 .'lecciones orales'0'.la semana. 
Prt^íir. n ;. •. i -Hria loa alumnos aprobadoa en ol ter 
cer año a i l w t l • 
Clases orales 
1. * Labor. » le nn . G e o m e t r H F u M e r r n n e . i . . . . . . . . 


























N ú m . l 
N iUn .4 
N ú m . 4 
N ú m . 3 




4.* bconirem ioine.r¡. (segundo periodo del curso)—(Adi 
clou<)l.Derecho nimmistrativi .(primer purioilodelcnrso) 
P r á c t i c a s —7.* á la semana. 
1.* P io jec ioa v nrr. » ejercicios: («) Laboreo, (i) E lec 
t r o t e m i i (c) l'iíii ticas de Ecm onne oimero. (d) Ver 
sionet ci'»ie.i¡.i as.—2 " Laboraturos y talleres: p rác 
ticas w E'ectrotecoia.— H . ' Museos: cf t i idi ts de n^o 
délos, »,«• as y productos me ta lú rg i cos — i . ' Traba 
j i s de campi : ejercicios de deslinde y demarcac ión 
de mions—5.* Visitas industria lee: fabricas do elec 
tricidad y tr^i vias e 'éc t r icos do la capi ta l—6.* Via 
jes do i i )« tn i rc ó . : («) Distritos mineros y íuetal i i r 
g i ros (i) Levai . tr .m»-nto de planos s u b t e r r á r e o s . 
(c) Caín»* ue ^gll»8 y transportes de fuerza (¿) Dia 




\ 0 1/2 
2 
^ _ 9 _ 
10 1/i' 101/2 
» i : 





D. Juan López Coca. 
Florentino Azpei t ia . . 
Ramón Adán de Yarza (propuesto). 
CarlosTava res de Toleutioo (propuesto) 
Euscbio S á n c h e z . 
Eduardo Oullon. 
Los Profesores respectivos. 
N ú m . 5 
Nvtn .5 
N ú m . 4 
N ú m . 4 




D . J e s ú s Mart ín Bu i t r ago . . 
Feifecto María Clemencm. 
•Florentino Azpei t ia . • -> 
Florentino Azpei t ia . '•.- - ' -
Ramón Adán de Yarza (propuesto). 
Nüm.6¡ 
N ú m 6 
N ú m . 6 
N ú m . 6 
Los Profesores respectivos. 
D. Luis de V i l h t e . 
Fernando de los Vil lares . 
José María de Madanaga. 
José Carbonell. 
Los Profesores respectivos. 
Aprobada por l i Junta de ProOsoros en sesión de 13 de A b r i l de 1901.—El Secretario accidental , José Ce rbone lL—V. ' B.*: E l Director, R a -
m ó n Pell ico. 
t (1) V¿ue el BOLETÍN OFICIAL núm. 70, correspondiente ni día 12 del attual. 
M I N A S 
DON ENRIOUE C*HT»l*PIEDR» T CRESPO. 
i N a o i n o nrs DKL DISTRITO m -
HSRO DI BSTA PROTIHCIA. 
Hig.< nh ' - r : Que por D. (Jregorio 
Ga t i é r r ez del Ho^a, vecino de León, 
se ha pregf n tad» en el Uobiernn c i v i l 
d e e a U ptovincia, en el d U 1 3 del 
mes de Ma><>, & Isa once de la ma-
figna, una eolicitU'J de registro p i -
diendo 16 pcitnDeucia< para la m i -
na de cobre y otros llamada t tori ta , 
• i t a en t é r m i c o del pueblo de Mora, 
A^ontamiec to de Los Barrios de 
L u n a , p»raje llamado «La Pandil la.» 
Hace la des ignación de las citadas 11 
pertenenciaH en l& forma siguiente: 
Se tendrí . por punto de partida, 
la esquina N O . de la casa de Este-
ban S n á r e z . en níchn sit io, y desdo 
él se med ráo al ONO 300 metros, 
ó los que resulten basta intestar con 
la mina .Per la3 ' j . a l E S E . 600 me-
tros, ó el reftn hasta completar los 
800; al S. 1.050, y al N . N E . 150 
metros, con loa cueles l evau t aúdo 
perpeiidieuleres en 6u«i extremos y 
fijando las estucas co r re ípond ieu tes 
Íuedar i cenado el per ímet ro de las 6 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar eeto i n -
teresado que tiene rnolizado el de-
pósito prevenido por 1» .ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, s in perjuicio de 
tercero. Lo que se anunciaipor. mo -, 
dio^del p r íven te édfcto phrn q u é ei i 
e l térmirib de sesenta diasi, (¡ nitadoB 
desde sp feeha, puedon-preáBotar en -
' e l Gobiériió c iv i l sus^pos ic io i i f i s loa" 
que Be 'cónsiden>ren cori;dei'eehoi al 
todo ó parte' del terreno, solicitado, • 
s e g ú n prev;eue el.ort.; 24 ,^6^1» lejr 
d é M i n e t i a ' v i g e n t e . ' . í ' r ^ 
. L é ó u ' 5 . d e . J u u i o de I W K r f X , 
CanUbpiedra.^. /.j-t. : 'V • •';*:.^  
, ' ' H s g d ' . saber: .Quev por D . . Elias 
;:Ooiizález .Carreáo, vécinó, ,de Leóo,J-
> se ha.'.-preseatado; en el Gobierno c i r í 
v i l de esta proviocia, BU' e l .d i» , Í 8 ^ 
del mes de Majo , á las once ; c i i ico ' : 
de la m a fin ii a. uii a sol ieftnd de ' re 
gietro pidiendo 20 perteceiicias para 
' la uiina de h erro llamada ^ ¿ V i í í r o , •; 
: .s i taen t é r m i n o de!, pueblo de-Vega- 1 
mián , Aj i in tomiéa to dé ídem, p a n -
- j é - l l amado i B t Fa jedoi y. ¿Monte de ; 
Sao Pedro.» y libda á todos rumbos 
con terreno c o m ú n j de par t ic i i la-
. ié«; H á M 'Ja des ignación de l-s c i - ; ' 
tades 20 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se tendrá por.punto do partida 
una estaca en los tejos de la val l ina 
grande de F^yedo, y. desde é1 se me 
d i r i n 100 inettoa al S. 11* E . y se 
colocará lá estaca auxil iar; á 500 
, metro; de ésta a l E . U * N . . ss coló -
ca r á la j . 'es taca ; de í;* á 100 
metros al S l 1*E ; de 2.* á 3.* 2 000 
metros « 1 0 : U ' S ; de 3 . ' 4 4.* 100 
metros al N . U " O. , y de•"4..,.'é la 
estaca aux i l i a r . 1.60? • metros al E . 
11" N . , quedando cerrado el per í -
metro de las 20 pertenencias solici 
tadas. 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado él de-
pósito prevenido por la ley , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del á r . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que te anuncia por me-
dio del presente edicto para que eu 
el t é r m i n o de sesenta d í a s , contados 
desde mi fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. t i de la ley 
de Minería vigente. 
León é 5 da JUDÍO de 1901 .—£. 
Ctntalapitdra. 
Hago saber: Que por D. El ias Gon-
zález CarreQn, vecino de León, se ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta provincia, en el día 13 del mes 
de Mayo, & las once y cinco de la 
maSana, una solicitud de registro 
pidiendo 12 pertenencias para la m i -
na de hierro llamada San Antonio, 
sita en té rmino del pueblo de Vega-
m i i n , Ayuntamiento de ídem, para-
je llamado tLas Colladas,» y linda 
á todos rumbos con terreno c o m ú n 
y particular. Haca la des ignac ión de 
las citadas 12 pertenencias en la for 
ma siguiente: 
Se teodrii por punt" de partida 
la in tersecc ión del camino de la 
Mata del Oso con el arroyo del mis-
mo nombre; des Je el cual se medi -
ran bO metros a l N . 11" O. y sé co 
locaré una estaca auxiliar; da a u x i -
liar ¿ 1.' estaca 200 metros al E . 11" 
N . ; de \ . ' i 2 . ' 100 metros al N . 11" 
0 ; de 2." á 3.* 1 200 metros a l O . 
1 r S . ; de 3." á 4 . ' 100 metros a l S. 
¡ 1 * E . ; de 4 . " ¿ la auxil iar 1.000 me-
tros al E . i r » . , quedando cerrado 
el per ímet ro de L s 12 pertenencias 
solicitadas. 
.., Y habiendo hecho constar este in -
teresado q u é tiene realizado' e l d é -
pósi to prevenido por l a ley , se ha 
admitido dicha solici tud por decreto, 
del S r . Goliemador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por. me 
dio del presente edicto para que en 
el t é rmino de sesenta d ías , contadoj 
desde su' fecha, puedan presentar eo 
él Gobierno c i v i l sus oposiciónea los 
qne*'se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el arti 24 de la ley 
de Minería v igente . ' .' • ' i 
i ; . - - León 5.de Junio Je 1901.—JF. -
Cantalapiedra. 
I - Hago s a t e í : ; Q n e " por D . Leoncio' 
Cadóru iga García Camba, vecino de 
.Leóo, se ha presén tado en el Go ;;; 
bierno c iv i l de esta provincia;: en el -
-día 13 del mes de^Mayo, i las 'diéci 
ocho: y medio , , ' ina solicitud de rey : 
gistro pidiendo 12 per tenenc iás para -
la mina de hierro y otros llamada 
Oarméncit*. sita en t é r m i n o del pue-
blo de L a Ve l i l l a , Ayuntamiento de : 
Riel lo, paraje llamado iC'obalioas.» 
Hace la des ignación de lascitadas 12 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida , 
el Angulo E.de la casa escuela de La , 
Ve l i l l a ; desde cuyo punto ge toma- j 
r án 100 metros al N . y 1 0 0 metros 
al S.; en los dos extremos de esta l i 
ne& se l evan t a r án perpendiculares 
d é 600 metros en dirección O , 
uniendo los extremos de estas para-
lelas con otra linea de 200 metros 
queda cerrado el pe r íme t ro . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
terrero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é rmino de sesenta d ías , coutados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el úob ie roo c i v i l sus op'isiciones los 
que se co&sideraren con derecho al 
todo 6 parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Minería v igente . 
León 5 de Junio de 1901.—X. 
OgiUahpiednt. 
OFICINAS DE HACIENDA 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DB UÓN 
Para dar cumplimiento á un ser-
vic io urgente reclamado por la Su 
perioridad. es de absoluta necesidad 
que los señores Directores, Gerentes 
ó Representantes de todas las Socie 
dades que se h i y a n constituido en 
esta provincia desde l . ' d e Enero de 
1900 á 31 de M i y o del corriente año, 
remitan á la mayor brevedad A esta 
Dependencia un estado eu el que se 
consigne: Nombro de la Sociedad, 
fecha do su cons t i t uc ióñ , domicilio, 
objeto social , capital emitido en ac 
Ciooes y capital eu 'iblyaRiunes. 
Lo que se h ice piítilico por medio 
de este anuncio en el BULSTLN O n 
CIAL, á fin do que l legue á conocí 
miento de dichas entidades y pao 
dan remitir el documento anterior-
mente citado. 
León á I I dé Junio da 1901.—El 
Delegado de Hacienda, P. O . , Alber-
to J iménez Coronado. 
ATONTAMIENTOS . 
Alcaldía ctmttitucioMl tk . 
' ;• ' . . , . ' ' £e¡tn 
- -Estando .dispuesto por e l a r t ;98 
de las Ordenanzas municipales que 
la f irin ile San Juan tenga lugar en 
és ta capital desde el dia 21 a l ¡*0 del 
inrs corriente, y-hubiéadose obserf 
rvado'i 'qüé h4, ido: a l te rándose este 
{•lazo sin áü tor izac ión ni motivo que o justifique, FB hace- saber^ por. el 
presente ufinacío que no serán ad -
mitido» en el .ferial ilo eetn. ciudad 
los gadiidos que se presenten antes 
de la fecha citada. 
"," L e ó n 11 de Junio de 1901;=-Eu-
"génio G . Sang rádo r . " . ' 
, - " A k a l d i a contMucimiU de . 
\ .0*seHdotdelos-OUroi 
Se h i l l i i expuesto' a l . p ú b l i c o por 
t é rmind .dé ;qu incé diiis cn la Secre 
tana.da és t e Ayuntamiento , él re-
cuento genural de 'U ganaileria y los 
apéndices qño han de servir dé liase 
ú los'irpu'rttmieoto* de la contribu 
ción rúst ica y pecuaria para el aQo 
de 190-¿. Doi.tro dé cuyo pluzo no 
dráo los contribuyentes nne so crean 
perjud cados hacer las 'eclamacio-
nes que les convengan y seao pro-
cedentes; pues pasado d cho plazo 
no se rán admitidas. 
Gusendos & de Junio de 1901 . = E l 
Alcalde, Joaqu ín Bermejo 
Alcaldía constitucional de 
C i m a n a de l a Viga 
Por acuerdo del Ayuntamiento y 
Jun ta de asociados,de esta fenha.se 
halla vacante la plaza de Medico de 
beneficencia municipal , dotada con 
250 pesetas anuales, satisfechas por 
trimestres vencidos de los fondos 
municipales y por la asistencia á 12 
familias pubres que la Curporación 
designe. Los aspirantts presenta-
rán sus solicitudes eu el plazo de 
quince diüS, contado* desde Ja in-
serción en,los BOLCTÍNK? OFICIALES 
de esta provincia y la de Zamora, y 
quedan en plen i lib irtad para hacer 
igualas con los d e m á s vecinos d é 
este Municipio, que producirán 70 ó 
más cargas de trigo bueno, anual-
mente, y con la condición que ha de 
lijar su residencia, en este pueblo y 
a s i s t i r á los i-eeristrns üe quintas j 
d e m á s que tenVa uecesiaud por 
parte del Ayuntamiento. 
Cimaues de la Végá 9 do Junio de 
1901.- KlAlcalde, ,P. 'O. .Juan Alonso 
-AtcaldtócoMtitrKionarde.. 
. C a n d i » J 
E l Ayuntamiento y A^ambleu m u -
nicipal acordó establecer el arbitrio 
ext raordiúár ió eu fiup'rnKu^ivsto p i - , .. 
Tu cnbr i i e| déficit quo resulta e n ' e í . 
corriente sobre el consumo d e ' l e ñ a s -
de todas. c lasés que .so' gasten -'eh?: u 
tre los vecinos del Muuic i j j ió ; 'y e n . 
su v i r tud , y para <:;'iiocimí.éu.to.de¿ 
los mismos, se publica la t an f lapro- • 
bada sobré los deréobi>s que correa- t 
ponde exig i r .cómo g r a v á a i e n . d e d i - - . 
cho impuesto;^cdyos déréctiSá sé ' l le 
varán á efecto por medió dé repar t í - ' 
miento municipal ^c;: le o iavlo-yclasir/-' 
ficádo con arreglo al consumo-de; 
c a d i vecinoi'poit . . término dé".-'diei-: 
d ías , á ñ u d>! oir Us récrám'iciones . 
quo se puedanCintorf .miér s ü b r é ~ e l ' 
es tab lec in i ieñ to de Mliuh<> impuesto;-. 
como ún ico extremo A que hobu ne - . 
eesidad de apelar ' nt.-a én j i igar -e l ,v 
déficit qiie le rasó i ta -eo e. indicado 
presupuesto por carecer de otros re-
curso*' . -
E S P E C I E S 
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C m l i n « r t e Junio de 1901.—El Alcalde, Uuqúe Cadenas.—El Secta , 
tario. C i J e sús Qtiiroga. 
Alcaldía conililucional de . : 
Rioscco de Tapia 
Para que ¡a Junta pericial de este 
Ayuntamiento pneda proceder á la 
rectificación de los apéndices ni ami-
llaramieuto que han de servir debttse 
á la formación de los repartimientos 
de la riqueza rús t ica y urbana para 
el p róxnxo afio de 1902, se hace 
preciso que los contribuyentes por 
los expresados conceptos presenten 
eu la Secretaria del Ayuntamiento, 
m el t é r m i n o de quince dias relncio-
nea juradas de cualquier al teración 
que hubtnreu sufrido en su riqueza, 
cotí los documentos que acrediten 
haber satifecbo los derechos á la H a -
cienda; pasado dicho.plazo no s e r án , 
atendidas. 
Rioseco de Tapia 9 de Junio de 
1901.—El Alcalde, Manuel Diez. 
Alealdia eonslilueional de 
Berlangt 
Con el fin de que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda proce-
der á la formación del apéndice a l 
amillaratuietit.» que ha de servir de 
baso para lo derrama de la contribu • 
c ó n de inmuebles, cul t ivo y gana-
d e r í a , para e l próximo t-fio de 1902, 
se hace preciso que los contribuyen-
tes presenten relaciones de las a l -
teraciooee de ea r iqoeza, en el i m -
prorrogable plazo de quince diae, 
eo la bccretaria municipal ; pues pa-
sado dicho té ro i iuo DO se rán a tendí 
das las que te presentaren ;ad vir t ien-
do, a l propio tiempo, que no fe ha rá 
traslado hlfruúa de los inmiiobles 
maR que de aquellos que justifiquen 
haber satisfecho lus derechos a la 
Hacienda. 
Berlanga b de Junto de 1901.— 
E l primer Teniente Alca lde , Ramiro 
Berlanga. 
JUZGADOS 
Cédttlai de ei t tció» 
Por el Pr . Juez de instrucción de 
este partido Fe ha acordado en pro-
videncia de este dia.en oumplimiec -
to de una carta-orden de l a Supe-
rioridad, procedente de la causa que 
se instruyo sobre violación de Euge-
nio Mar t ínez , de esta vecindad, se 
ci te rte cn iódarecenc ia ante la A u -
diencia provincial de León , en es-
trados, para el dia veintiuno de los 
Corrientes, á las diez de l a m a ñ a n a , 
ú Felipe Alonso Ferruelo, vecino de, 
esta ciudad, cuyo paradero se i g -
nora en la actualidad, a l efecto .de 
que asista ¿ las sesiones del juicio 
oral y público seña lado para dicho 
dia en.aludida cansa. ' 
Y para que dicha c i tac ión tonga 
lugar con arreglo & derecho; ha -
cienda saber al propio t i empo . i tal 
au|eto su obl igación de concurrir 
> por este primer llamamiento, expido 
la presente cédula para su inserción 
en el B ' LEÍN OFICIAL de .esta.pro-, 
vincia en A f torga i once de Junio 
de m i l novécientoB uno.—Cipriano 
Campi l ló r r ' f •• 
E l Sr . Juez dé ¡ e s t m e c i ó o de está 
v i l l a y su partido, a c o r d ó en pro v i -
denc.a del (lia. de hoy se citan al 
procesado' Pr imi t ivo l?0DZ.\lez FIÓ- : 
Viret, veciiio;de Irede,. y ^ á ' l b s t é s t i r ^ 
-gos Blas SnireiS ' .Suárez".y Oetardo, 
" •Suérez y Sué rez ; de esta; vecindad; . 
' Asui iCi / i i i^Bi i i ' co Feríi¿ndcz , ,qne lo 
es' de -P in t i l l a ; Fe rnando . ' f c e l cóa 
-Alvarez , qiie.Jo e s ' dc ta I l rz , para ; 
el día ••12 M n im á c t u a í ' y hura de • 
las diez de la mofiana, en tus estra-
dos (IB la "Audiencia.* ;proy.inciBl 
de L ' d n , con ób je to 'de 'as i s t i r l á ' laé-
sesiones del ' ju ic io -«ral cu cansa ' 
sobre hoiuicidin do Manuel O a t i é -
- rrez, con la obl igación de cóbcuf rir 
á este llan'nmiento, liájn la multa de 
5 i M) pesetas y demfls responsabi-
lidades a que hubiere lugar. 
Dauo et, Minias dií Paredes. 4 8 de | 
JULIO de If iOl ' .—El Escribano, M a - ; 
g io Fe rnández . r - - ' ' 
Don Teodor» Alvarez Carcedo, Juez j 
mutiieipai suplente de Garrafr. 
HiiL'o saber: Que para hacer pago 
i D. Fernando Fernández Chicarro, 
vecino de Leóu, de la nautidad de 
ochi 'Cieútus cincuenta reales, el uno 
por ciento mensual, costas y dietas, 
que le es en deber U . Manuel B a n -
dera, vecino de Pedrún , se sacun á 
públ ica l ici tación, como de la pro-
piedad del deudor, los bienes si-
guientes: 
I.* Una tierra en t é rmino de Pe-
d r ú n , a l sit io del Furniello, cabida de 
tres celemines puco más ó menos: 
l inda Oriente y Mediodía, otra de 
Hi la r ia Bandera; l 'oniente, de Pablo 
D i e z - y Norte, del ejecutante; va-
inada eo diez pesetas. 
2. * Seis heminas de t r igo , en 
quince pesetas. 
3. * Seis heminas de centeno, en 
doce pesetas. 
4 . * U n a casa en el casco del pue-
blo de P e d r ú n , á l a calle Keal , de 
planta baja, cubierta de paja y teja, 
con varias habitaciones y su corral ; 
mide de Oriente á Poniente, sesenta 
pies, y de Mediodía á Norte, cien 
pies: l inda Oriente, casa de Andrés 
F e r n á n d e z ; Mediodía, Poniente y 
Nor te , calles; valuada en cien pe-
setas. 
E l remate t endrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado, sito 
en Garrafa y casa del Secretario que 
autoriza, el dia dieciocho del actual , 
y hora de las dos de la tarde; advir-
tiendo que no se admi t i r á postura 
que no cubra las dos terceras partes 
de la t asac ión , y. que para tomar 
parte en la subasta se h a b r á de con -
s ignar por los l ic i tadorés con ante-
lación sobre la mesa del Juzgado el 
diez por ciento de la t a sac ión ; no 
constan t í t u los , y o! comprador no 
podrá ex ig i r otrea que cert if icación 
del acta de remate. 
Dado en G a r r u f e á primero de J u -
nio rio m i l novecientos uno.—Teo-
doro A l v a r e z . — P . S . M . , Manuel 
T a s c ó o , S e c r e t a r i o . 
F e r n á n d e z ; M . , con el mismo; 
P . , herederos de Santos Juan , y 
N . , herederos de Don J o s é Blan -
co; en 17 
E l remate t endrá lugar el dia 
quince del p róx imo Junio, y hora de 
las once de l a m a ñ u n a . en la au-
diencia de este Juzgado, sito en San 
Pedro de Valderaduey; no se admi -
t i rán posturas que no cubrau los dos 
tercios del a v a l ú o , previa consigna 
del diez por ciento de l valor de los 
bienes sobre l a mesa del Juzgado; 
no existen tit-ilos de propiedad, y el 
rematante ó rematantes co podrán 
e x i g i r otros m á s que cert if icación 
del acta de remate. 
Dado en San Pedro de Valdera-
duey á veinticuatro de Mayo de m i l 
novecientos u n o . — E l Juez mun ic i -
pal, Estanislao G a r c í a . — P . S . M.( 
(Jleto Garc í a . 
Don Estanislao G á r c i a - P é r e z , Juez 
munic ipa l de C é s . 
Hago saber:Que para hacer pago 
á D. Emi l iano López. Asensio, como 
apoderado de D. tJntlIermo Cábal le-
ro, vecino de. ü e á , ' d e la C"ntidád d é 
Lnoventa y tres pesetas con noventa 
. y dos c é n t i m o s y ; costas; 4 que fué 
• condenado D. Moles to Feruá t .dex , 
vecino de Cea, se sacan' 4 .públ ica 
s u b a s t a . l o s b i e n é s embargados-que 
con su tasac ión son lus'Siguientes:' 
1'.* U n a t ierra, é u ; t é r m i n b de;;' ' 
l a v i l l a de Cea, a l Recorbo," hace 
x é l e m i n - y . ufediov- t r iga l : l inda ; 
,dé 0 > Átanaeio* Duque; U . , f é -
. 'guérai P:.-.herederos de .Já idoro^ J 
VAbádiiy-lji i .cffiii iho^.eñvi-. 'Vr/^OB7 
•':2..''> Ojra.í eu ' i l ich.r . térmiuü, á . _• 
riáCáib'paiía;; hace seis,celemines, • '" 
r t r í g a l ; l iada déjO . camiiio d e V i -
l l a lmái i í ; M . , •Estebaii T F e r n á n - ; '•; 
dez; P . careaba,' y N.,';-herede . 
'• ros .do.Frai ic¡scu Cabailefo; e n . . .20" 
-"' ;'3.*:'Otrk*>én''ii]ebtadii'Vjrmiuoi.-VV-''> 
á la Cruz; i iace 'una fanega t r i - ~ 
ga l i l l i ida d» O . , D 'Hipó l i to .F ió- • 
rc'z,' de Sahagúi>; M . , senda de la 
era de Lotero ; p , con la miema, 
y N . , comiso de Sen Pedro, e n . V í ? 
. 4.* ; Otra cu sus idicho t é r m i -
no, í la era Os San Pedro; hace 
citíco c e l e n i n é s , t r iga l : linda de v . 
O. era de tr i l lar ilo la v lia de Cea; 
M . , herederos de D. Elias N ú ñ é z ; ; 
P . camino, y N . , (Jichi era, en. 17 
ú.* Otra, ;0 i i ; ' t é rmino de l a -
v i l la de Cea, á Valdcsolores, h a - . ' 
c i ' s c i s celotñii iés. t r iga l : linda 
de O . , herederos de Claiidió A n r . 
dres, Je San Pedro; M . , reguera; 
P. ,se iguor . , ,y N , herederos de 
D. Ju^e Blanco; na ¡5 
R." U n arnal, en la vi l la d é 
Cea, á l a s « V a l d e r a s , » h a c e c u a t r o 
celemines, t r iga l : linda de O. , 
herederos do Audré s Garc í a ; M . , 
calleja transversal que sale á l a 
calle de San Juan ; P . , cuadra de 
Modesto F e r n á n d e z , y N . , con 
cú re sba ; en 30 
7.* Otra , en t é r m i n o de Cea, 
4 Valdetorcado, hace seis celemi-
nes, t r iga l : l inda de O . , Baltasar 
Don José B io l Bermejo, Jaez m u n i -
cipal dé este distrito d é Valdepolo. 
Hago saber: Que para hacer Jiago 
á D. Pedro Diez, vecino de N a v a -
tejera, d é la cantidad de ciento se-
senta y cinco, pesetas, con m á s e l 
uno por ciflnto mensual, dietas del 
apoderado D. Ildefonso Balbuena, y 
costes causadas y que se causen 
hasta hacer efectiva la cantidad, se 
saca á públ ica l ic i tac ión, como de la 
propiedad de D D.o i ingo Oimo, ve-
ciao de Quintanas de Kueilo. e l i n -
mueble s iguiente : 
. Una casa, en el casco del referido 
"Quintanas de Rueda, i la calle M a -
yor , sin i limero, é inmediata al re-
guero de la p r e s í : compuesta de v i 
;vieode por alto y bajo, mide cuaren-
ta y cinco pies de linea con treinta 
do ancho, p r ó x i m a m e n t e : -linda al 
Oriente, con corral de la casa; M e -
diodía , calle públ ica ; Poniente, con-
'dicho reguero, y Norte , con corra l 
y cuadras do la misma;evaluada en, 
mil pesetas, '-r"'."" ;"'• - r.-;" 
. . ' E i remate t end rá lugar en é s t e 
Juzgado municipal , Incnl propio de 
sñ , audiencia,' si tosen ^Valdépoló^él 
'dtá veiú t iséis del actual, y ; h o r a . dé . 
(ktttaV^>Jii|aídé,\oV<^<nitMnftojw'' 
-posturas que oo cubran 1*8 dos tér,-; 
ceras pa r lés rdé la tasació i ; 'debien-! 
"do I ¡s l ic i tadorés cóhs gnar con.an-
telációo sóbre la .mesá de l ' Juzgado 
el diez por cielito de dicha t a sac ión ; 
no consta .tituló de dicha flaca,* y e l 
rematante i>ó . podrá exig i r otro que 
certif icación d«l acta defremate. 
Dado en Valdépolo á tres de J u n i o : 
de .mil novecientos i iuo. De que cer-
t i f i c o — J o s é Hiol . Z-P. S. M . , Juan 
' B e n i t o : ' '.• •„•. -.ií-
movidas por D." Laura Alvarez S a -
bugo, vecina de Vegar ienza. contra. 
D . Joaqu ín F e r n á n d e z Cienfuegoa, 
vecino que fué de Valbueno, hoy de 
ignorado paradero: 
Resoltado etc b i l o q u e debo con-
denar y condeno al d e m á n d a lo don 
J o a q u í n Fer. áoriez Uieufuegos, a l 
pago de la cantidad de doscientas 
cincuenta pesetas qu« se teclaman, 
con m á s todas lus costas y gastos, 
del ju ic io ; y en vir tud de la rebel-
día del demandado, a u ú n c i e s e esta 
sentencia en el BOLETÍN OFICIAL de. 
l a provincia, s e g ú n previene la v i - , 
gente ley da Eujmciamieuto •'üvil. 
A s i por esta mi sentencia, def ini t i -
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo—Ulpiano Rodr í -
guez .—Ante mi , Gaspar F e r n á n d e z . 
Y para que sirva de not i f icación 
a l demaudado, mediante su rebel-
día , pongo el presente par? p u b l i -
car en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vinc ia , coa el visto buen > del s e ñ o r 
Juez, que firmo en Vegarienza 4 
cinco de Junio de m i l novecientos, 
uno.—Gaspar F e r n á n d e z . — U i p i a n ó 
R o d r í g u e z . 
i ANUNCIOS UFlUlALEá 
{••"••• , 4 . ° ' t > E P ' ¿ « ¡ S I T O 
! C A B A L L O S S E M E N T A L E S 
] .:, .. Compra de potros ' . „,,." ' 
1 Durante la p róx ima feria de San 
J u a n , que se ce lebra rá en estacapi-; , 
ta l , se adquir i rá por -iioa cornisión. 
,' de la Remonta " dei^ Estado; ganado ,-
; ú t i l de 2 y' 3 a ñ o s . • V • V' ' *• < 
' ~ - L o que se'ayisa al público pará eu" 
, ' :conocimiei i tó^ • -!,> • ..^ ' 
. .^ J ^D .^ | 2*de . ; J ^&: idá i . ' . ; 90 l '^8 l% 
Sriiner Teniente • :AV u d a n t é , R a m ó n j [nñoz. - . -.- ;.,,„,..-.._: ';.".._.,,/.. 
:; -. ANUNCIOS PARTIOULARES -; 
j ^* í i tó tó f f l i i i t t : té^maiios^. 
' dé Pehara'Féf riándeiz fíábjb' 
D j n Gaspar Fe rnández Mal lo , Se -
cretario de este Juzgado m u n i c i -
pal de V e g . r i é i . z a . 
.;.- Cert i f ico:Qiie;e í i . lasdi | igeocias de 
ju ic io yerbal c i v i l seguidas eo este 
J i izgado por D * Laura Alvarez , ve -
c ina do Végané i i za , par s i y BU re 
p resen tac ión de sus hi jos "menores, 
contra D Joaqu ín Fe rnández Cien 
fuegos, vecino que fué de Valbue 
i no, noy de ignorado paradero, so-
bre rec lamación de doscientas c i n -
cuenta pi. setas, r ecayó la siguiente 
sentencia, que en su parte Hisposi-
t iva dice: 
E n la v-l la de Vegarienza, á prí 
mero de Junio de mil novecientos 
uno; el S r . D. Ulpiano R o d r í g u e z , 
Juez munic ipa l de eate distr i to: ha -
biendo visto las precedentes d i l i -
gencias de juicio verbal c i v i l , pro-
j - • : . • S t r r u m . l . — L & Ó X 
! :> ' .Téntendo; terminados los trabajos 
J del estudio miñuc idso 'hecho"dé : tó -
dps las ventas, "para é l ' cob ro de los' 
intereses de las rentas reconocidas, 
correspondientes á las fiucus vend i -
das por el Estado eo v i r tud de las 
leyes désámor t i z sdoras y siguientes 
que procedan de, G o f r a d ü t : Santua-
rios, Conventos, liene/kencias, l i u -
I ñ e e i i n p i b l i e i y Propiot , teago el 
honor de pár t ic ipnr lo . á fin de q u é 
todo el que desee contiar su g e s t i ó n 
pueda hacerlo lo más pronto posible; 
eo la inteligencia quo soy represen-, 
taote general de los Sres. D Pedro 
BausyMejias y D T o m á s Feitd, ve -
cinos de Madrid, los cuales tienen 
demostrada su actividad y cobros cu 
la mayor parte de las provincias de 
España , y con especialidad en León, 
por ser los ún icos que hasta la fecha 
han cobrado importantes cantidades 
en e s t i provincia. 
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